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Mejoramiento de los rios
•
EI mejoramiento del Lo!ra
POR
EDUA.RDO REYES Cox
Uno de los problemas de solueion mas eourpleja en Is injenieria, es elmejora­
bnento de los rios, especialmente en los de rejimen maritimo, es decir en la zona ve­
eina al mar de los que en el desemboean, i en la cual son afectados por los fenomenos
de la marea.
'
En otras ocasiones habia tenido oportunidad de ocuparme cn el Institnto de este
problema de tanto iuteres, i no hacc mucho dl a conocer 01 proyeeto qne habia elabo­
rado por orden del Supremo Gobierno, para el mejoramiento del rio Valdivia, pro'
yeclo estudiado i concebido entre los anos 1906 a 1908. La base del proyecto son las
teams de M. Fargne, dedncido de BUS notables osperiencias sobre el trazado de los
diques lonjitudinales. (Ver A. de P. Ch, 1882, 1884, 1894, 1900, 1903 i 1907), previo
estodio sistematico i completo del rejirnen fluvial i maritime del rio.
No es nuestro animo entrar en detalles sobre dicho proyecto, i 81 recordarlo, es
simplemente con el objeto de justificarlo COil los datos que sobre el mejoramiento del
rio Loira me eLe Genie Civil» de 27 de Junio del presente ano .
.
Es eonocido de los profesionales la historia de los fracases sufridos en el mejora,
miento de este rio, debido a errores de concepto, que poco a poeo la esperiencia ha
Ido hacieudo desaparecer.
Desde 1825 a 1850 se ensayaron diversoa sistemas aislados, sin que hubiese un
plan de conjunto, indispensable para el exito.
EI injeniero Cormier proyecto un estrechamiento del cauce COli espigonos tra­
versales al eje del rio, construidos a 1300 m de distancia. Vista su inutilidad, se hi­
cieron otros intermedios, procediendo por tanteos, hasta concluir por unir lonjitudi­
nalmente EUS estremos con diques lonjitudinales. Esos diques resultaron eon un tra-
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mdo defectuoso, i tenian, ademas, el defecto grave de estar ligados a la ribera por
espigones teansverssles, inutilizsndo asi esos espacios como zonas de reserva de ma:
reas, i viniendo en realidad, con esoa diques, conjuntamente con estrechar la seeeions
.
a redueir la superiicie de inundaeion de la mares, i ron ello el gasto de vaciante, que
es el que debe mantener las profundidades ell las partes estrechadas. Con esos defee­
tos de concepcion, no es estrafio que no se obtuviesen resultados satisfactorios.
Se realize asi uti conjunto de obras con una coordinacion ,?ui imperfecta entre
enos, i sin tener concordancia con el canal natural de aguas medias i altas del rio.
Las obras constituian sst mas bien obstaculos al libre escurrittJiento de las aguas i "
la propagacion de la marea, eontrariando asi las bases esenciales para el exito.
Otros ensayos de franco endigamiento lonjitndinal fueron heehas en diversas
secciones, limitandose a estrechar eJ cauce; pero sin que su trazado siguiese las leyes
aenaladas por M. Fargue. Los resultados fueron igualmente negatives, habiendose
abaudonado parte de esos trabajos pO<" mutiles. En los ultimos anos, con la esperien­
cia del Garona, en cuyo mejoramieuto se aplicaron bien las leyes de Fargue, i se hizo
un estudio de conjunto, se ha conseguido mejorar las condiciones del rio, ejeeutando
el plan de mejoramiento del afio 1903, felizmente completado eon las de mojoramien­
to del puerto de Nantes en 1913. Segun ese plan, se ha aceptado el trazado sinusoidal
de Fargue, con curvas alternadas i con inflexiones estrechadas. Aunque las obras no
estan bien terminadas i falta demoler algunos autiguos diques, los resultados no se
han hecho esperar i hoi dia los buques con 6 m de ealado, pueden subir sin dificultad
por el Loira basta Nantes. Se prevee que terminados los trabajos, buques de 7 m de
ealado pod ran hacer su trafico con cualquier mares.
E. este un uuevo ejemplo practice que viene a confirmar la bondsd de la teorfa
tantas veces eitada de M. Fargue, la eual ha sido la base del proyecto de mejoramieu­
to del rio Valdivia elaborado por el infrascrito, i al mismo tiempo confirma nuestras
ideas sobre la necesidad de basar UII proyecto de mejoramiento de un rio en un estu­
dio completo de eoujunto, i no proceder por tauteos aislados, como se pretendia entre
nosotros alguuos afios atras, pretension que me cupo el honor de combatir,
